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ACLARACIÓN: En las dos ediciones anteriores les acercamos un adelanto del trabajo de World Watch sobre 
alternativas para un desarrollo sustentable a nivel mundial. El informe completo está disponible para la venta en 
Internet y pueden accdeder a él en el sitio: www.worldwatch.org 
Esta Semana:  
 La Teoría de la Justicia de Rawls frente al problema de la Migración.  
Nos complace presentarles este documento a cargo de Valeria Luiselli, ensayista mexicana. La autora 
estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en revistas comoLetras 
Libres, Este País, Metapolítica y Cuaderno Salmón, y trabajado como editora de la versión electrónica 
de Letras Libres. Reside en México y Nueva York donde actualmente realiza un doctorado en literatura 
hispánica y comparada en Columbia University.  
 
 Ofrecemos esta entrevista que le realiza el "New York Times" al presidente ruso Medveded que 
complementa el enfoque de nuestro colaborador y corresponsal en Buenos Aires, Lic. Guzmán Castro, 
incluido en nuestra sección Notas de Análisis. Vea la entrevista aquí 
 
 La Embajada de Estados Unidos en Montevideo nos acerca este pormenorizado estudio sobre la 
religiosidad de los norteamericanos. Vea el informe aquí  
 
